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Специфика деятельности страховых компаний на финансовом рынке государ-
ства объясняется двумя причинами. Прежде всего формирование страхового рын-
ка в финансовой системе государства является необходимым, так как этот рынок 
имеет прямую связь с финансовым рынков вследствие перераспределения финан-
совых ресурсов. Страховая деятельность, как и  прочие элементы финансовой си-
стемы страны, является важным регулятором экономических процессов. Приме-
нение этого регулятора не противоречит рыночным отношениям, способствует 
более полному развитию экономики, ведет к усилению положительных эффектов 
и снижению отрицательных рыночных воздействий. Развитие страховой деятель-
ности в условиях рыночной экономики способствует бесперебойности осуществ-
ления производственных экономических процессов, увеличивает объемы потреб-
ления в экономике, вносит вклад в стабильность функционирования и развитие 
финансово-кредитной системы страны. Также немаловажно отметить, что стра-
ховщики способствуют регулярному притоку финансов в экономику, что обу-
славливает ее более интенсивное развитие [5, c. 246]. 
Роль страхования на финансовом рынке прежде всего объясняется наличием 
перераспределительных отношений.  
Специфика перераспределительных отношений в страховании состоит в сле-
дующем: 
1. Отношения по поводу распределения финансовых ресурсов могут начаться в 
связи с тем, что сторон страховой сделки существует вероятность возникновения 
страхового случая, поэтому возникает необходимость страхования. 
2. Перераспределение финансовых ресурсов опосредуют только участники 
страховой сделки. Возможным исключением могут быть понесенные страховщи-
ков затраты в связи с осуществлением страховой деятельности и получением со-
ответствующей прибыли. В общем виде перераспределительные процессы обла-
дают свойством замкнутости. 
3. Базой страховой деятельности выступают непосредственно перераспредели-
тельные отношения. При этом перераспределению подлежат ресурсы участников 
страховой сделки. В данном случае перераспределительный процесс имеет сле-
дующие характеристики. Прежде всего формируется страховой фонд посредством 
внесения денежных средств сторонами страховой сделки. Далее при наступлении 
рискового события осуществляется выплата средств из данного фонда, согласно 
условиям страхового договора. В данном случае реализуется принцип: число 
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субъектов получения средств меньше, нежели число субъектов, формировавших 
фонд денежных средств. 
4. Страховая деятельность предполагает перераспределение понесенного 
ущерба как в территориальном аспекте, так и во временном аспекте. Если гово-
рить о территориальном перераспределении ресурсов страхования, то для этого 
необходима значительная территория и большое количество объектов страховой 
сделки. 
Перераспределение понесенного ущерба во временном аспекте характеризует-
ся непредвиденностью наступления страхового случая. В течение ряда лет стра-
ховое событие может не наступать, а может и наступить. Такое положение вещей 
обуславливает необходимость формирования запаса денежных средств в благо-
приятный временной период, из которого будут выплачиваться финансовые ре-
сурсы в результате реализации рискового события. 
5. Полученный ущерб характеризуется замкнутостью, то есть сформированные 
резервы расходуются на полное либо частичное покрытие понесенного ущерба. 
Все страховые поступления направляются на покрытие ущерба в случае его воз-
никновения. В связи с этим страховые поступления, кроме накладных затрат, 
трансформируется в покрытие ущерба в соответствующем временном периоде 
либо с учетом территориального аспекта  [2, c. 23]. 
С учетом всего вышесказанного можно заключить, что страховая деятельность 
является суммой перераспределительных отношений замкнутого характера среди 
участников страховой сделки вследствие образования страховых фондов из спе-
циальных страховых платежей и возмещения вероятного ущерба, что является 
страховым случаем. 
Специфика деятельности страховых организаций на финансовом рынке заклю-
чается в следующем: 
- случайность наступления страхового случая и размер понесенного ущерба; 
- предполагаемая оценка понесенного ущерба и определение тарифов по стра-
ховым услугам, на базе которых создаются страховые фонды; 
- недостаточно равномерное распределение суммы страховых поступлений 
среди участниками страховой сделки; 
- возвращение части страховых платежей субъектам страхования. 
Роль страховой деятельности на финансовом рынке заключается в достижении 
непрерывности, бесперебойности, а также сбалансированности производственных 
процессов в обществе. 
Роль страхования на финансовом рынке в современных условиях заключается 
также в следующем. 
1. Страхование является своего рода рыночным стабилизатором, что объясня-
ется тем, что в данном случае риск переходит на страховую компанию. 
2. Страховые компании играют важную роль и в образовании инвестиционного 
капитала. 
3. Немаловажной является роль страховых компаний на трудовом рынке. 
4. Деятельность страховых организаций также положительно влияет на форми-
рование высокого платежеспособного спроса.  
5. Страховая деятельность способствует ускоренному развитию науки и ведет к 
техническому прогрессу, а именно: 
- страхование способствует защите инновационных технологий; 
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- с помощью страхования осуществляется непосредственное финансирование 
научных исследований и разработок. 
6. Страховая деятельность имеет высокую социальную значимость. Выделяют 
пенсионное страхование, медицинское страхование, а также страхование профес-
сиональной ответственности. 
7. Эффективная работа страховых организаций ведет к росту доходной части 
бюджетной системы страны. 
8. Чем больше страховых договоров у населения, тем ниже напряженность в 
социуме. 
Страховая деятельность выступает необходимым условием воспроизводствен-
ных процессов в обществе. В связи с этим расходы на страхование включаются в 
общие расходы компаний. Также немаловажно отметить, что деятельность стра-
ховых компаний оказывает значительное влияние и на потоки финансовых ресур-
сов в макроэкономике. При этом форма денег в страховой деятельности предпо-
лагает включение страховой деятельности в состав финансовой деятельности в 
экономике  [1, c. 208]. 
В целом специфика деятельности страховых организаций на финансовом рын-
ке заключается в следующем: случайность наступления страхового случая и раз-
мер понесенного ущерба; предполагаемая оценка понесенного ущерба и опреде-
ление тарифов по страховым услугам, на базе которых создаются страховые фон-
ды; недостаточно равномерное распределение суммы страховых поступлений 
среди участниками страховой сделки; возвращение части страховых платежей 
субъектам страхования. 
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